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Прежде чем говорить об информационном обществе и его влиянии на духовное 
существование человека, мы кратко опишем понятия информации и информаци-
онного общества. «Информация из латинского слова informātiō означает «разъ-
яснение» [3. С. 402]. «Это понятие является одним из наиболее важных в науке, 
оно означает суть некоторых доказательств, знаний и т.д.» [8. С. 72]. Информация 
- это данные о вещах и событиях, их причинах, содержании и последствиях. Она 
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также средство воздействия на человека духовно и идеологически. «Информация 
становится мощным инструментом, который по-разному воздействует на разум 
человека, поворачивая человеческую жизнь и судьбу в ту или иную сторону, ино-
гда негативную, а иногда позитивную» [7. С. 4]. «Информация является важной 
частью духовной самоорганизации. Память, программа действий, процесс само-
организации, общение и другие, сложные биосоциальные события не могут про-
исходить без информации» [6. С. 5]. 
Человек всегда работает с информацией в процессе ассимиляции существа, 
которое его окружает. Информация позволяет человеку иметь представление о 
происходящем, иметь информацию, правильно оценивать процесс, правильно 
направлять свои действия и принимать правильные решения. С помощью инфор-
мации мы расширяем наши знания. Сегодня информация стала настолько мощ-
ным инструментом, что любой, кто располагает более «свежей» и актуальной 
информацией по конкретному вопросу, будет иметь преимущество перед други-
ми. Вот почему сегодня общество, в котором мы живем и работаем, называется 
информационным обществом.
Расширение сферы охвата информации в обществе, увеличение потока инфор-
мации породило концепцию информационного общества. «Информированное 
общество - это концепция, которая означает, что социально-экономическое раз-
витие зависит в первую очередь от подготовки, обработки, хранения и передачи 
информации членам общества» [9. С. 4]. Признанное научным сообществом ин-
формационным обществом, это общество является «очень интенсивным и слож-
ным периодом, который радикально отличается от времен, которые человечество 
когда-либо жило и переживало» [10. С. 190]. Это общество характеризуется чрез-
вычайно быстрыми темпами движения, перемен и развития. «Особенность со-
временной эпохи отражается в том, что социальный калейдоскоп парадоксально 
не сбалансирован, изменения стали главной чертой нашего времени. Трансфор-
мация социальных институтов, изменения в социальной и культурной среде, в ко-
торой живет человек и параллельное изменения в восприятии природы происхо-
дят молниеносно» [3. С. 4]. Эти взгляды предполагают, что информация является 
основой изменений, нестабильности и дисбаланса в обществе. «Быстрый обмен 
и изменение информации о конкретном событии, также приводит к изменениям 
во всех отношениях» [1. С. 165]. Внезапные изменения, с другой стороны, под-
рывают стабильность и заставляют систему терять равновесие, поскольку дви-
жение, изменчивость, переход из одного состояния в другое является причиной 
возникновения и существования нестабильности. 
Социальная среда, в которой мы живем, является открытой системой, которая 
сложна и состоит из микросистем. Его воздействие на человека происходит че-
рез среду, которая непосредственно окружает человека. Социальная среда и ее 
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микросистемы являются основным источником информации, которую получает 
человек. «В основе творчества человека лежит правильный выбор необходимой 
информации. Выбор ценной информации увеличивает человеческий потенциал. 
Взаимодействие микросреды и социальной среды происходит через обмен ин-
формацией в системе «человек – микросреда - социальная среда» [2. С. 68]. 
Чрезмерный поток и количество информации требует большого внимания для 
обработки этой информации. По этой причине неотъемлемой частью информа-
ционного общества является проникновение информационных технологий, те-
лекоммуникаций и компьютерных технологий в жизнь человека. Одним из ве-
личайших влияний информационного общества на духовное существование 
человека является растущая роль информационных технологий в жизни челове-
ка. Информационные технологии, телевидение и компьютеры проникают в нашу 
жизнь так быстро, что управление этим процессом становится сложной задачей. 
Компьютерные инструменты с детства связывают людей, держат их подальше от 
книг, друзей, театра, музеев и природы. Это, в свою очередь, негативно влияет 
на активность человека с людьми. Кроме того, эти факторы негативно влияют на 
психику человека, самоконтроль, самовыражение. Например, процесс игры на 
компьютере настолько затягивает, что даже маленькому ребенку или взрослому 
трудно отвлечься и встать. По мнению психологов, компьютерные игры превра-
щают человека в замкнутое, пойманное в ловушку существо. Чрезмерная снис-
ходительность в компьютерных играх и другие функции этих инструментов мо-
гут увести человека из реального мира в виртуальный. Этот процесс негативно 
отражается на социализации людей, то есть в общении и взаимодействии между 
людьми. Живое общение между людьми часто заменяется электронным общени-
ем, различными социальными сайтами, электронной почтой. С одной стороны, 
это облегчает процесс общения между людьми, с другой - приводит к мошенни-
честву в отношениях между людьми, возникновению ложных отношений.
«При рефлексивном анализе информации человеческий интеллект подвергает-
ся процессу самосознания, самооценки в рамках ценностей, что приводит к из-
менению критериев ценностей, размерности жизненных принципов в человеке» 
[5. С. 44]. Любые знания в жизни человека основаны на информации. В процессе 
познания человек становится самоосознающим и трансформирующимся. Бу жа-
раён инсон маънавий оламининг ривожланиш жараёни ҳисобланиб, бунда инсон 
ички, маънавий дунёси бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтади. Позитивная, проч-
ная основа получаемой информации заставляет процесс развития в духовном мире 
человека двигаться в прогрессивном направлении, приводить его к совершенству. 
И наоборот, если полученная информация является нездоровой, ложной, которая 
служит определенным злонамеренным целям, изменение духовного существова-
ния человека может привести к регрессивному, даже агрессивному, поведению.
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Другое влияние информационного общества на духовное существование че-
ловека заключается в том, что в таком обществе критерий ценностей быстро ме-
няется. Самосознание человека тесно связано с его или ее самооценкой в рамках 
ценностей, существующих в обществе. «Критерием ценностей является сово-
купность обстоятельств, требований и процедур, которые определяют человека, 
его деятельность, образ жизни, убеждения, смысл жизни» [8. С. 72]. Система 
ценностей, измерение, играет чрезвычайно важную, руководящую роль в жизни 
и деятельности человека. Именно на критериях ценностей формируется отноше-
ние человека к окружающей среде, обществу, людям и себе. 
Система факторов, играющих ключевую роль в формировании у человека ми-
ровоззрения, жизнедеятельности, внутренних мотивов, является критерием цен-
ностей, то есть оценкой человеком того, что является главным, важным, реша-
ющим аспектом его жизни. На наш взгляд, еще одно влияние информационного 
общества на духовную жизнь людей заключается в том, что оно изменило изме-
рение ценностей. Например, западные общественные отношения, эгоцентризм, 
характерный для западного человека, также входят в наше общество. На Востоке 
такие ценности, как командная работа, служение интересам большинства и уста-
новление собственного образа жизни в соответствии с мнением других людей, 
всегда были приоритетом. Но в последнее время в обществе, в жизни молодежи 
появляется все больше людей, которые выражают свои жизненные принципы, 
свой образ жизни через призму своих собственных интересов, ставя себя в центр 
своей жизни. Этот эгоцентрический образ жизни является одним из продуктов 
глобализации и информационного общества и не соответствует критериям обра-
за жизни и нашим ценностям народов Востока.
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